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 パソコン 54.1　携帯電話 8.2　スマートフォン
61.4　タブレット 23.6
京都府（738）：総数 85.5
 パソコン 59.6　携帯電話 10.3　スマートフォ
ン 63.4　タブレット 24.9
大坂府（756）：総数 82.9














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年生、約 115 万人と定義 し、層化二段抽出法によっ
て、調査を実施する学校（学科）を決定し、各学校
（学科）から 無作為に調査対象生徒を選出した。調
















・ 今井 康晴、幼児の言語獲得に関する一考察 ―ブルー
ナーの言語獲得論を中心に―、学習開発学研究、4号、 
2011

